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los! conceptos!de!números! fraccionarios,! decimales! y!negativos.!Cada!una!de!estas!nociones! representa!una! tarea!
compleja! dentro! del! trabajo! en! el! aula.! Es! importante! conocer! las! ideas! que! los! estudiantes! de! secundaria! y! los!













ACERCAMIENTO A LA NEGATIVIDAD EN NÚMEROS RACIONALES POR 




























Para! los! profesores! de! educación! básica! es! conocida! la! dificultad! en! el! tratamiento! de! temas!
relacionados! con! las! fracciones! dentro! de! las! actividades! del! aula.! El! caso! de! los! decimales! presenta!
circunstancias! similares! al! ser! abordados! en! el! trabajo! escolar.! En! ambas! situaciones! el! desarrollo! de!

















la! educación! primaria! hasta! la! universidad! al! trabajar! con! números! decimales! (Brousseau,! 1980),!
situación!que!puede!ser!extendida!a!las!fracciones!debido!a!su!equivocada!asociación!a!las!reglas!de!los!
números! naturales.! También! es! importante! investigar! las! ventajas! que! se! obtendrían! al! trabajar! los!




los! conceptos! de! velocidad! y! aceleración! como! razones! de! cambio! ni! como! cantidades! relativas! que!
involucran! números! positivos! y! negativos.! Afrontan! los! problemas! que! describen! el! movimiento!
generalmente!con!acercamientos!aritméticos!o!gráficos.!(Saavedra!y!Gallardo,!2011,!p.!368).!
Estos! autores! también! aseveran! que! “Muchos! estudiantes! olvidan! las! unidades! asociadas! a! las!










concepto! de! número! decimal,! asociándole! propiedades! de! los! naturales,! argumentando! que! son!
números!naturales!con!punto.!Una!situación!similar!prevalece!para!las!fracciones.!
Nos!hemos!planteado!las!siguientes!preguntas!de!investigación:!
• ¿Cuáles! son! los! significados! tanto! de! fracciones! como! de! decimales! que! poseen! los! estudiantes! y!
profesores!en!formación!!de!telesecundaria?!
• ¿Qué! sentidos! de! negatividad! en! las! fracciones! y! los! decimales! se! identifican! en! los! procesos!
realizados!por!estudiantes!y!docentes!en!formación?!










Se! ha! revisado! a! Kieren! (1983,! 1988),! para! quien,! los! números! racionales! representan! un! sistema!
sofisticado!de!conocimiento!para!modelar!situaciones!reales,!y!son!uno!de!los!ejemplos!más!importantes!
de! concepto! matemático! de! campo.! Para! él! la! construcción! de! la! fracción! comprende! el! control! de!
operadores! aditivos! y! multiplicativos;! es! un! proceso! que! incluye! experiencias! matemáticas! del!
pensamiento! tales! como:! particiones,! la! identificación! de! partes! y! formación! de! equivalencias! usando!
una!variedad!de!imágenes!y!madurando!desde!lo!metafórico!hasta!el!uso!del!lenguaje!formal.!El!tema!de!
Fracciones! está! dotado! de!múltiples! constructos,! a! saber:! cociente,!medida,! operador,! razón! y! parteB
todo!(Kieren,!1983,!1988).!!
Para! este! tema! Freudenthal! (1983)! establece! criterios! para! preferir! llamar! fracciones! a! los! números!
racionales.!Denomina!fracción!a! las!distintas!expresiones!fraccionarias!del!mismo!número!racional!(por!
ejemplo,!el!!número!racional!
!!!puede!estar!representado!por!las!fracciones!!! , !! , !! , !!,!!etc.).!Este!autor!
hace!hincapié!en!la!polifacética!sobrevivencia!de!las!fracciones!a!nivel!del!lenguaje!cotidiano.!
Por!otra!parte,!el!número!decimal!tiene!aplicación!en!la!vida!cotidiana!y!en!otras!áreas!del!conocimiento!
humano,! son! útiles! por! ejemplo! en! contextos! de! proporcionalidad! como! en! los! porcentajes! (Block! y!
Mendoza,!2010),!conversiones!de!moneda,!cálculo!de!costos,!etc.!Al!referirse!a!los!decimales,!Brousseau!
(1980),! menciona! que! en! la! matemática! escolar,! se! encuentran! obstáculos! del! tipo! didáctico,!
epistemológico!e!histórico.!











de!tareas!aritmético!–!algebraicas!antes!de! lograr! la!extensión!del!dominio!de! los!números!naturales!a!
los!números!enteros.!!
Mientras!Gallardo! (2002)!enfatiza!el!manejo!de! los!números!enteros,!Saavedra! (2011)!muestra!que!es!
posible!extender!el!dominio!de!los!números!fraccionarios!y!decimales!a!la!negatividad.!
■  Método!









docentes! se! ha! elevado! el! grado! de! dificultad.! Consta! de! 15! ítems! sobre! decimales,! fracciones! y!
números!enteros.!Nos!apoyamos!en!la!resolución!de!Cuadrados!Mágicos,!comparación!de!cantidades!
numéricas! expresadas! como! fracciones! y! decimales! positivos! y! negativos,! problemas! de! enunciado!
verbal!históricos!y!del!presente,!referidos!a!contextos!escolares!distintos!a!la!matemática!tales!como!
cinemática!y!de!la!vida!cotidiana.!





Se! solicitó! a! estudiantes! de! secundaria! y! docentes! en! formación! que! dieran! respuesta! al! siguiente!
planteamiento:!








Para! el! desarrollo! de! este! ejercicio! se! dio! una! breve! explicación! del! funcionamiento! de! los! cuadrados!
mágicos.!Se!puso!en! juego! la! identificación!de!números!decimales,! fracciones!y!enteros,!aunado!a!ello!
también!se! recurre!a! la!negatividad,!al!ordenar! los!números!de!mayor!a!menor.!Se!observa!el!manejo!
que! poseen! sobre! las! fracciones.! Inicialmente! se! les! solicita! que! ordenen! los! números! respetando! la!
representación! original! en! el! enunciado,! es! decir,! sin! que! realicen! “conversiones”! a! decimales.! Tanto!
estudiantes!de!secundaria!como!docentes!en!formación!presentan!problemas!para!ordenar!de!menor!a!
mayor!las!nueve!cantidades!indicadas,!sin!embargo,!los!normalistas!logran!realizarlo!después!de!algunos!
intentos! fallidos.! Los! estudiantes! de! secundaria! requirieron! el! desarrollo! de! los! cocientes! y! la!
transformación!de!todos!los!datos!a!números!de!expresión!decimal!para!ordenar!los!números.!
También!se!practicaron!operaciones!aritméticas!para!la!obtención!del!resultado,!en!este!caso!el!valor!de!
2.4,! los! estudiantes! de! secundaria! omitieron! en! varias! ocasiones! el! signo! negativo! asignado! en! el!
enunciado!al!momento!de!realizar!la!“conversión”!a!expresión!decimal!y!al!realizar!las!“sumas”!en!todos!
las!direcciones,!tal!como!lo!establecen!los!cuadrados!mágicos.!
Otro! planteamiento! de! los! presentados! en! el! Cuestionario! Exploratorio,! es! el! siguiente:! Resuelve! la!
siguiente!ecuación.!
6!! + ! − 1 = 0!





realizar! la!comprobación!de! la!misma,!suceso!encontrado!en!estudiantes!y!en!normalista.!Además,! los!
estudiantes!de!secundaria!omiten!el!signo!negativo!al!desarrollar!su!comprobación.!
Lo!anteriormente!expuesto,!nos!lleva!a!establecer!las!siguientes!conclusiones:!
0    
=1
5
0    =15
0    =15
0    =15















El! significado!más! frecuente!que! los!estudiantes!de! secundaria!asignan!a! la! fracción!es!el!de!cociente,!
dado! que! precisan! realizar! la! conversión! para! validar! la! cantidad! numérica! y! asignarle! algún! sentido,!
como!se!observa!en!la!resolución!del!cuadrado!mágico.!
En! los! profesores! en! formación! también! se! observa! el! uso! de! la! fracción! como! operador,! lo! cual! les!




Para! la! interpretación! de! la! negatividad,! tanto! en! fracciones! como! en! decimales,! los! niveles! de!
aceptación!hallados! son! el! de! número! sustractivo! y! el! de! número! aislado!predominantemente.! En! los!




Hemos!encontrado!que! las!concepciones!de! fracción,!decimal!y!su!asociación!a! la!negatividad! influyen!
favorablemente! al! realizar! ejercicios! en! Física,! al! desarrollar! planteamientos! de! cinemática,! donde! los!
alumnos!realizan!una!asignación!más!congruente!a!los!signos!de!la!gravedad!y!las!velocidades!en!el!caso!
de!pérdidas!de!energía!potencial!y!ganancia!de!energía!cinética!y/o!viceversa.!
La! movilización! de! los! racionales! negativos! se! percibe! fuera! de! los! ámbitos! escolares! cuando,! tanto!
estudiantes! de! secundaria! como! profesores! en! formación,! resuelven! situaciones! en! las! cuales! se!
involucra!el!concepto!de!porcentaje,!al!cual!interpretan!unas!veces!como!fracción!y!otras!como!decimal.!
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